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造成模范经济区。他亲自拟定了“三年计划”( 1941 － 1943 年) 和“五年计划”














































































1． 成立领导机构。1977 年 12 月 1 日，“行政院”将经济设计委员会与财经
小组合并，改组为经济建设会，使其在设计、协调、考核方面更能脉络一贯，统一
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3． 推动工业企业向现代化方向发展。( 1) 倡导现代企业管理制度。蒋介石
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执政初期的台湾工业与旧中国十分相似，手工业生产主导当地的工业格局，企业


























学生比例为 53． 99: 46． 01，高中生较高职生多 23894 人，至 1975 年已调整为 39．
6: 60． 4，高职学生反多 97324 人，这是一个幅度很大而切合社会需要的调整。瑏瑧
此外，蒋经国也注意对在职工人的培训，20 世纪 70 年代实施职技训练五年计划












模不断壮大。民营工业在整个工业中的比重，从 1969 年的 70． 6%，提高到 1975
年的 77． 3%，已成为工业的主流。瑐瑠20 世纪 90 年代台湾最大的 20 家企业均为
民营企业，其发展的关键时刻均在 20 世纪 70 － 80 年代，它们已经成为跨国公
司，诸如统一、力霸、富邦的名气遍及祖国大陆及世界各地。瑐瑡
( 三) 蒋经国的“科技现代化”思想
1． 召开科技大会制定科技发展规划。台湾科技发展虽然在 20 世纪 50 年代
末开始起步，但真正作政策性的规划与整体推动全台科技发展，则是从第一次全
















“部”“会”“署”增设所属研究机构 26 个，在工业技术研究院增设 9 个研究所，这
些研究机构是台湾科技研究的重要生力军。此外，还鼓励财团法人增设研究机


















主要模式。”瑐瑣在蒋经国的推动下，从 1976 年 8 月起，新竹工业园正式纳入台湾
“六年建设计划”，到 1980 年 12 月园区正式开园并全面投入运营，仅仅用了 4 年






技产业的产出看，1981 年只有 9 家入园企业，产值只有 0． 04 亿美元; 经过 10 年
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